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ÖZET
Menopozun iyi anla?ılabilmesi için biyolojik faktörlerin yanı sıra psikolojik, 
sosyal ve kültürel faktörlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Yapılan çalı?malar
menopozun algılanması, menopozal tutum ve bu dönemde görülen yakınmalar 
açısından hem kültürler arasında hem de kültürlerin kendi içinde büyük farklılıklar 
oldu?unu göstermi?tir. Konuyla ilgili olarak yapılan çalı?malarda Asyalı kadınların
menopozu di?er kadınlara göre daha olumlu olarak algıladıkları ve bu dönemi daha 
sorunsuz ve rahat geçirdikleri saptanmı?tır. Türk kadınları menopozal dönemi hem 
Asyalı hem de geneli Müslüman olan ülkelerin kadınlarından daha olumsuz 
ya?amaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Asyalı kadınlar, Türk Kadınları, menopoz 
1. G?R?? ve AMAÇ 
          Orta ya? dönemi kadınlar için, evrensel bir geçi? dönemi olan menopoz, henüz 
yeterince anla?ılamamı?tır (Huffman, Meyers, Bond 2001). En basit ?ekliyle
menstruasyonun sone ermesi olarak tanımlanan menopoz, biyolojik, psikolojik, sosyal 
ve kültürel faktörleri kapsayan komplex bir geçi? olarak da tanımlanmaktadır
(Dennerstein 1996; Palacios, Tobar, Menendez 2002). Menopozun iyi anla?ılabilmesi
için biyolojik faktörlerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerinde dikkate 
alınması gerekmektedir (Lock 2002; Bayraktar, Uçanok 2002). Çünkü kadınlar, bu 
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dönemde benzer biyolojik de?i?iklikler ya?amalarına ra?men menopozu farklı ya?arlar 
(Caudle, Chen 1992). Yapılan çalı?malar menopozun algılanması, menopozal tutum ve 
bu dönemde görülen yakınmalar açısından hem kültürler arasında hem de kültürlerin 
kendi içinde büyük farklılıklar oldu?unu göstermi?tir (Beyene 1986; Lock 1991; Co?kun, 
Hotun 1992; Dennerstein 1996; Avis, Brambilla, McKinlay et al. 1994; Avis 1996; 
Robinson 1996; Huffman, Meyers, Bond 2001). Menopozun algılanması, menopozal 
tutum ve menopozal  yakınmalar üzerinde; gelenek-görenek, etnik yapı, toplumun 
ya?lıya ve kadına verdi?i de?er, kadının rolü, cinsellik, kadının ya?am felsefesi, kadının
ve toplumun menopoza yükledi?i anlam gibi kültürel özellikler önemli bir etkiye sahiptir 
(Beyene 1986; Lock 1991; Co?kun Hotun 1992; Dennerstein 1996, Boulet 1994; Avis 
1996).
Kadınlar ya?amlarının 1/3 ini menopoz sonrası dönemde geçirmektedirler 
(Ertüngealp, Seyiso?lu 1996; Cutson, Meuleman 2000). ?nsan ömrü için hiç de 
küçümsenemeyecek bu sürenin sa?lıklı ve mutlu geçirilmesi için kadınların menopozal 
dönemdeki sıkıntılarla ba? etme yollarını bilmesi gerekir. Menopozal dönem yalnızca
kadını de?il aynı zamanda menopozal yakınmalar ve beraberinde getirdi?i
de?i?ikliklerle aile ve toplumu da etkileyen önemli bir süreçtir (Hotun 1998). Kadının
kültürel özellikleri bu dönemde ya?anan olumsuzluklarla ba? etmede büyük bir öneme 
sahiptir (Ba?türk, Tayyar, Ku?u et al. 1996). Sa?lık hizmetlerinin ça?da? tıp anlayı?ına
oldu?u kadar kültürlere de uygun sunulması hizmet alanların hizmeti benimsemesi
açısından önemlidir. Sa?lı?ın korunması, hastalıkların sa?altımı kültürlere özgü 
uygulamalarla yapılır. Bu nedenle kültür sa?lık ve hastalı?ın dinamik bir etkeni olarak 
görülmelidir (Karadokovan 1998).  Sa?lık profesyonellerinin kadının kültürel yapısını
dı?arıda bırakarak sunaca?ı bir hizmette ba?arılı olması beklenemez.
Literatür incelemesi olan bu derlemede, yapılan çalı?ma sonuçlarıyla Türk ve 
Asyalı kadınların menopozu nasıl ya?adıkları ve bunu kültürel faktörlerin nasıl etkiledi?i
analiz edilmeye çalı?ılmı?tır.
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2. ASYALI ve TÜRK KADINLARINDA MENOPOZ 
2.1. Asyalı Kadınlarda Menopoz 
Konuyla ilgili olarak yapılan çalı?malarda Asyalı kadınların menopozu di?er
kadınlara göre daha olumlu olarak algıladıkları ve bu dönemi daha sorunsuz ve rahat 
geçirdikleri saptanmı?tır. Literatür Asyalı kadınların menopozal dönemde yakınmaları
minimal düzeyde ya?arken, di?er kadınların ciddi boyutlarda ya?adıklarını saptamı?tır
(Lock 1991, Lock 1994,  Haines, Rong, Chung et al., 1995 Lock 1998, Rizk, Bener, 
Ezimokhai et al., 1998, Punyahotra 1999, Dennerstein 1999, Pan, Wu, Hsu et al. 2001, 
Lock 2001, Chim , Tan, Ang et al. 2002, Kang, Ansbacher, Hammound 2002, Mazhar 
SB, Gul-e-Erum 2003).  
Asyalı kadınlarda menopozal döneme yönelik  yapılan bazı çalı?ma
sonuçları ?unlardır: 
 Mazhar ve Gul-e-Erum’un (2003) Pakistan da yaptıkları çalı?mada, kadınların
%75.7’sinin menopozu olumlu bir durum olarak algıladıklarını saptamı?lardır. Yine 
Pakistan’da Yahya ve Rehan’ın (2003) çalı?malarında, kadınların menopoz sonrasında
% 7’sinin kırık, %2.3’ünün de kardiyak hastalık ya?adıklarını, bununla birlikte 
menopozal dönemi ya?amın döngüsü içinde geçirilen normal bir geçi? evresi olarak 
gördükleri ve % 82.3’ünün pozitif de?i?ikliklerin oldu?u bir durum olarak algıladıklarını
saptamı?lardır. Yahya ve Rehan’ın (2002) Lahore-Pakistanda yaptıkları bir ba?ka
çalı?mada kadınların %36.2’sinin sıcak basması, %38.5’inin uykusuzluk, %38.5’inin ise 
depresyon yakınmalarını ya?adıkları saptanmı?tır. Rizk ve arkada?larının (1998) Birle?ik
Arap Emirliklerinde yaptıkları çalı?mada, kadınların %45.1’inde sıcak basması,  %30.5 
‘unda üriner inkontinansı, %21.8’inde eklem kas a?rısı ve %13 ‘ünde psikolojik belirtiler 
oldu?u saptanmı?tır. Bununla birlikte kadınların sadece % 19.5’inin HRT (Hormon 
Replasman Tedavisi) kullandıkları belirlenmi?tir. Yapılan di?er çalı?malarda da Asyalı
kadınların menopozal dönemi daha rahat geçirmelerine kar?ın HRT’yi di?er kadınlara
göre daha az kullanması da çarpıcı bir sonuç olarak görülmektedir (Chang, Chang 
1996, Tsao 2002). Güney Çin’de kadınların yalnızca %4’ünün, Hong Kong ’da ise 
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yalnızca % 8‘inin HRT kullandı?ını bununla birlikte menopoz sonrası dönemde görülen 
önemli hastalıklardan olan osteoporoz ve kardiyo vasküler hastalıkları Güney Çinde 
%73’ünün Hong Kong da ise %96’sının deneyimlemedikleri saptanmı?tır (Haines, 
Rong, Chung et al., 1995).
Asyalı ve di?er kültürdeki kadınları kar?ıla?tırmaya yönelik yapılan
bazı çalı?malar ?unlardır:
Boutlet ve arkada?larının (1994) Hong Kong, Endonezya, Kore, Malezya, 
Filipinler, Singapur ve Tayvan olmak üzere yedi Asya ülkesinde yaptıkları çalı?mada, 
menopozal dönemdeki kadınlarda sıcak basması-gece terlemesi prevelansının batı
ülkelerindeki kadınlara göre daha dü?ük oldu?u saptanmı?tır. Lock’un (1994) 
ara?tırmasında menopozal dönemdeki Kanadalı ve Amerikalı kadınların Japon kadınlara
göre kalp hastalıkları, osteoporoz ve meme kanserini daha fazla deneyimledikleri 
belirlenmi?tir. Yapılan bir çalı?mada Avustralya gibi batı toplumlarında kadınların
%80’inin menopozal dönemde sıcak basmaları, gece terlemeleri vajinal kuruluk, libido 
kaybı, çarpıntı, ba? a?rısı, osteoporoz, depresyon ve huzursuzluk gibi semptomlar 
ya?adıkları saptanmı?tır (Berger, Wenzel 2003). Bir di?er çalı?mada United States’deki 
kadınların %80’i sıcak basmasından yakınırken Çinli ve Japon kadınların sadece % 14 
ve 18 oranında sıcak basmasını deneyimledikleri belirlenmi?tir (Somer 1997). Yine 
United States’de (1992) yapılan bir çalı?mada menopozal kadınların yaygın olarak 
yorgunluk (%91), sıcak basması (%87) ve huzursuzluk-sinirlilik (%76) yakınmalarını
ya?adıkları saptanmı?tır (Berhard, Steppard 1992). Bir di?er çalı?ma ise Amerika’daki 
kadınların % 80’inin yılda en azından bir kez sıcak basması yakınmasını ya?adıklarını
belirlemi?tir (Dog, Riley, Carter 2001).
Menopozal dönemi Asyalı kadınlara göre daha olumsuz ya?ayan Avrupalı
kadınların, menopozal dönemi ya?lılı?ın bir i?areti, cinsel ya?amın, güç ve güzelli?in 
kaybı olarak algıladıkları belirlenmi?tir (Lowdermik, Perry, Bobok 1997; Jimenez, Perez 
1999; Hvas 2001). 
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Asyalı kadınların di?er kadınlarla benzer hormanal de?i?iklikler 
ya?amalarına, Hormon Replasman Tedavisini daha az kullanmalarına 
ra?men menopozal dönemi daha sorunsuz geçirmesinin nedeni nedir?  
Bu soru için uygun bulunan yanıtlar ?unlardır;
*Kuzey Do?u Tayland da köylerde yapılan bir çalı?maya göre kadınlar menopozu 
menstruasyon korkusundan kurtulma, menstruasyon kanamasının yoklu?u, daha rahat 
seyahat etme özgürlü?ü, gebelik ve menstruasyon kramplarından kurtulma gibi 
avantajları sa?layan do?al ve biyolojik bir olay olarak görmektediler (Avis 1997). 
*Bir çalı?mada, Asya kadınlarının ilerleyen ya?la birlikte toplumda söz sahibi 
olmaları, dini törenlere katılmaya hak kazanmaları, kendilerine ayıracak zamanlarının
olması, menopozal yakınmaları ya?anması gereken de?i?iklikler olarak kabul edip kısa
sürede uyum sa?lamalarından kaynaklandı?ı belirtilmektedir (Lock  1991, Punyahotra 
1999).
*Asya kadınlarının beslenme kültürü de burada önemli faktör olarak 
görülmektedir Özellikle Japon ve Taivanlı kadınlar arasında soya ürünlerinin sıklıkla
kullanılması da etkili faktörler arasında sıralanmaktadır (Fuh, Wang, Lu et al 2001). 
*Arapların ve Müslümanların yo?un oldu?u Asya ülkelerinde kadınlar menopozu 
sosyal özgürlü?ün ba?langıcı olarak algılamaktadırlar. Menopozun bu kadınlar için farklı
bir önemli yönü de menstruasyonlu iken yerine getiremedikleri ibadetlerini rahatça, 
kesintisiz yerine getirebilme dü?üncesinin olmasıdır. Yine do?um kontrol yöntemlerini 
uygun bulmayıp çok sayıda çocuk do?uran  bu kadınlar için menopoz farklı bir kurtulu?
yoludur (Carolan 1999). 
*?ran’da erkek yada kadın ya?landıkça statü kazanır bu nedenle ya?lılık dört 
gözle beklenir. Genç kadın yemek yapmak, hayvanlara bakmak, çocuk do?urmak
ailesine hizmet etmek gibi birçok fiziksel gücü gerektiren görevleri üstlenmi?tir. Oysa 
ya?lılarda bu görevler çok daha aza indirgenmi?tir. Ya?lılık bir nevi kadının kendisine 
daha çok zaman ayırması demektir (Khademi S, Cooke SM 2003).  
*Konuyla ilgili çalı?malarda  Asyalı kadınların batılı kadınlardan daha az sigara ve 
alkol kullandıkları, e?lerine i?lerinde daha çok yardım ettikleri, aile içinde çok daha fazla 
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sorumluluk yüklendikleri, daha fazla egzersiz yaptıkları, daha az ya? ve karbonhidrat 
tükettiklerinden dolayı menopozal yakınmaları daha az deneyimledikleri belirlenmi?tir
(Lock 1994; Punyahotra 1997).  
*Çinli ve Tayvanlı kadınların geleneksel Çin ilaçlarını yaygın olarak menopozla 
ba? etmede kullanması ve menopozu do?al bir ya?am olayı olarak algılaması da  bu 
sonuçlarda etkili oldu?u bildirilmektedir ( Tsao 2002).
*Ya?lılı?ın statü kazandırdı?ı kültürlerde özellikle de kırsal kesimlerinde 
toplumsal ve dinsel etkinliklerde menopozun özel bir yeri ve fonksiyonu vardır. Bu 
kültürlerde kadınların ya?amdan kazandıkları bilgelikleri, gençlik de?erlerinden daha 
önde tutulur (Punyahotro 1997).  
*Özellikle Hintli kadınlar, toplumsal ili?kilerde bazı özgürlükler tanıdı?ı, aile ve 
toplum içinde konumunu olumlu yönde de?i?tirdi?i için menopozu bir ödül olarak 
algılarlar (Ballinger 1990).
2.2. Türk Kadınlarında Menopoz 
Türk kadınları menopozal dönemi hem Asyalı hem de geneli Müslüman olan 
ülkelerin kadınlarından daha olumsuz ve menopozal yakınmaları daha sık
ya?amaktadırlar. Türkiye’de farklı yerle?im birimlerinde yapılan çalı?ma sonuçlarına
göre en yaygın görülen yakınmalar; eklem-kas a?rısı (%77-83), gece terlemesi- sıcak 
basması (%73-87), uykusuzluk-yorgunluk (%71-82), sinirlilik-gerginlik (%71-78) ve 
ba? a?rısı-ba? dönmesi (%62-73.6) olarak belirlenmi?tir (Co?kun, Hotun 1996; 
Seçkin,Sener, Turhan 1998; I?ık, Vural 2001; Karacan Ertem, ?irin 2000; Ergöl 2001; 
Tortumluo?lu, Erci 2004; Tortumluo?lu, Pasinlio?lu 2003). Menopozal yakınmaları
sıklıkla ya?ayan Türk kadınlarında yapılan çalı?malarda menopozal döneme yönelik 
genel olarak olumsuz tutum içinde oldukları belirlenmi?tir (Ergöl 2001; Uçanok 1994; 
Tortumluo?lu, Erci 2003). Türk kadının menopozu olumsuz algılamasının nedenleri 
arasında annelik rolünün kaybı, evlilik ili?kisinin ve kadınlık cazibesinin kaybı, vücut 
postüründeki de?i?iklikler, fiziksel güç kaybı ve cinsel ya?amın sonu biçimindeki 
algılama sayılabilir (Güler 1984, Yürekli 1998). Yine pek çok kültürde oldu?u gibi 
menopoz Türk kültüründe do?urganlı?ın kaybıyla e? anlamlı tutulmaktadır. Toplum da 
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menopozun “kayıplar dönemi” olarak ele alınması da henüz menopoza girmemi?
kadınlarda bile korku olu?turmaktadır. Menstruasyonların da düzensizlikler olan kadınlar
bile menopoza girdim diye büyük korkular ya?ayabilmektedir (I?ık  1996).
3. SONUÇ ve ÖNER?LER 
Menopozun iyi anla?ılabilmesi için biyolojik faktörlerin yanı sıra psikolojik, 
sosyal ve kültürel faktörlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü kadınlar bu 
dönemde benzer biyolojik de?i?iklikler ya?amalarına ra?men menopozu farklı
ya?arlar. Yapılan çalı?malar menopozun algılanması, menopozal tutum ve bu 
dönemde görülen yakınmalar açısından hem kültürler arasında hem de kültürlerin 
kendi içinde büyük farklılıklar oldu?unu göstermi?tir. Menopozal dönem üzerinde; 
gelenek-görenek, etnik yapı, toplumun ya?lıya ve kadına verdi?i de?er, kadının rolü, 
cinsellik, kadının ya?am felsefesi, kadının ve toplumun menopoza yükledi?i anlam gibi 
kültürel özellikler önemli bir etkiye sahiptir.  Literatür incelemesi olan bu derlemede 
Asyalı kadınların menopozal dönemi olumlu bir geçi? olarak algılayıp, bu dönemi 
Asyalı olmayan kadınlara göre daha az yakınmalarla geçirdikleri saptanmı?tır. Geneli 
Asyalı ve Müslüman olan Türk kadınları ise bu dönemi hem Asyalı hem de Müslüman 
kadınlara göre çok daha sıkıntılarla dolu geçirdi?i saptanmı?tır.
Sa?lık çalı?anlarının ve bu grubun önemli bir üyesi olan hem?irelerin hizmet 
verdikleri kadınların, kültürünü tanımak için daha duyarlı olmaları ve bunu da 
hizmetlerine etkili bir biçimde yansıtmaları önerilebilir. 
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